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Dado en San Sehastián á vei~titrés dlil septiembrePARTE OFIGrAL de mil novecientos dos. .
ALFONSO
REALES DEORETOS
En consideración á lo solicitado por el general de bri·
gada de la Sección de Reserva del Estado Mayor general
---(ferEjercito Don Francisco Pintos ledesma, y con arreglo
á lo determinado en el articulo. cuarto de la ley de seis
de febrero último,
. Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar,' designada para premiar servicios espe-
ciales.
. Dado en San Sebastián á veintitrés de septiembre de
mil novecientos dos;
ALFONSO
El Ministro.de la Guerra,
VAI,oE,RIANO WEYLER
En consideración á lo solicitado por el general de bri··
gada de la Secci6n de Reserva del Estado Mayor general
del Ejército Don Demetrio Camiña González, y con. arreglo
á lo determinado en el artículocuartó de la ley de seis de
iebrero último,
Vengo en concederle la Gran Cru~ de la ?l~den del
Mérito Militar, designada para prer,mar serv~clos espe-
ciales.
Dado en San Sebastián á veintitrés de septiembre
de mil novecientos dos.
l· ALFONSO.
El Ministro d'e ls. Gue~a"
V ALEltIANO WEYLER
. En'c~ns-¡-de¡.~~i6n á l~ solicitado por el general de bri-
gada de la Sección de Reserva del Estado Mayor gen?ral .
del Ejército Don Eusebio Boy y Tomás, y con arreglo. a lo
determinado en el articulo cuarto de la ley de seIS de
febrero' último,
Vengo en concederle la Gran Cru~ de la ?~'den gel
Mérito Militar, designada para, premIar serVICIOS espe-
cialés; .
~ ni terio de Defensa
El Ministro de la. eluerra.,
VALERIANa ·WEYLER._
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre·
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; . á propuesta del
Ministro de la Guerra, 'y d~ acuerdo con el 90nsejo de Mi·
nistros, .,
Vengo en autorizar se verifique por gestión directa
el-lavado de ropas en el Hospital milita:r del~llrgos, por
el término de mi afio, á los mismos precios y bajo iguales
condiciones que han regido en las dos subastas y d03
convocatorias de proposiciones consecutivas celebradas
sin resultado por falta de licitadores.
Dado en San SebastiáI:!- á ..veintitrés de septiembre de
mil novecientos dos.
ALFONSO
El Ministro de 11\ Guerra,.
VALERIANO WEYLER
.,~
Con arreglo á 10 que determinan 1M excepciones sexta,
octMa y novena dé} al,tículo' sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos;
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta.
Consultiva de Guerr9J.; á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, .
Vengo en autorizar el. arrjerrdo por gestión directa y
tiempo de seis años, de la dehesa denominada Aldehuela,'
con destino á la recría dé los potros de la remonta de
Granada, por la renta amual de catorce mil cuatrocientas
treinta y sietepesetas, cincueh'tl1'céntlmos, yconsujecioÍl á';:'
las demás condiciones estipuladas en el pliego querigíÓ (lli
las convocatorias celebradas sin resultado 1:>a1'a contratar
el arriendo de una dehesa con aquel objeto.
Dado en San Sebastián á veintitrés de septiembre de
mil novecientos dos.
AJ-FONSO
El Ministro' dele, Guena,
VALERIANO W~YLE:R
D. O. n'ám.212
SECCIÓN DE GUARDIA CIVIL
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el primer'
teniente de Carabineros D. M:arce1ino P6rez Nú'ñez, el Rey
(q. D. g.), de Muerdo oonlo informado por ese Consejo Su-
premo en 13 del Mtual, se ha servido obnllederle rel11 lioen-
cia para contraer matrimonio con D.a. AngelttSan.r& DAza
Sá.ncheiZ, una vez q'tl,e se han llenado las formalidadea pre...
venidas en el real deoreto de 27 de dioiembrede 1901
(O. L. núm. 29S) y real orden circular de 21 !le enero último
(C. L. núm'
c
28).
De la do S. M. lo digo á. V. lt. para su cónocirniento y dé·
-.-
Señor Capitán general de Andalucía.
Setibres Presidente del Consejb Sblpremó de Guerra" Marina
-y OrdenlW.or de .pagos deGu~na.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Hábit¡ucró cumplido la. edad reglamentariá
para el retiro el oapitán de Caballería (E. R.), afecto al regi-
miento Reserva de Granada núm. 6, b. Jbsé Pére~ Vilches,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes act.ual, en el arma á que pertenece, y pase tÍ
situación de retirado con residencia en Orgiba (Granada);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubte prÓ·
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de Granaél.a, el haber provisional de 225 pesetas mensuales,
ínt~J:in se determina el definitivo que le oorresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. El. :para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V, E.-muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1902.
WEYLER
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 «J. L. núm. 237), y accediendo
tí lo solicitado por el capitáll del regimiento Lance:ros de I$a~
gunto, 8.° de Caballería, D. Angel Sauz Losada, el Rey (que
Dios guarde), se ha servido rewlver que pase á situación de
reemplazo, con residencia en Oórdoba, por el término de
un año. .
De reai orden lo digo á. V. E. para su conocimi@nto y
fines cOll8iguientfls. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre dé 1902.
Señor Capitán general de Valencia.
de Caballl'll'ía, de reempla~o en esa región, D. Rafael del Solar
y Vives, en solicitud de que se le conceda la vuelta al servi-
cio activo, el Rey-(q. D. g.), ha tenido á bien acceder tí los
deseos del interesado, debiendo continuar en situación de
reemplazó hasta que le corresponda obtener colocación.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1~02.
26 $&ptiembre 190.1
EX<lnr&. Sr.: En vista de la. iJlstancia que v. E. remitió
á este Min.isterio, promovida por el·capiMn de Infantería
D. Enrique líogrovejo Oporto, en situación de excedente en
esa región, en súplica de rectificación. dei Eegundo apellido;
y teniendo en-cuenta que ee ha hecho la debida rectificación
en el-acta de su nacimiento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina en. 5 del actual, se ha servido dispóner que en todos
los documentos militares del interesado se le consigne como
f3Elgundo apellido el de do·Porto en vez del expresado ante-
riormente con que figuraba por equivocación.
De real orden lo. digo á V. E. para su (conocimiento y
demás efectos.. Dios g...uarde á V. E. muchos años. :Madrid
.. ,. <»
23 de septiembre- de 1902.
RETIROS
Exomo. Sr.: .Accediendo á lo solicitado por el coman"
dante de Infantería (E. Ro), afecto ál regimiento Reserva de
Lugo núm. 64, D. Mariano Puente Isabel, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el l'etiro para Mondoñedo y dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece; resolviendo, al propio titlmpo, que desde 1.°
de oottibrepróximo'veniderose le abone, porla Delegación
de Hácienda de Lúgo, él haber provisional de 375 pesetas
mensuales, ínterin se détermina el definitivo que le corres-
ponda, previó informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina. .
De real orden lo digd á V. E. pata ~U co:n!,>cimiento Y
fines conl:liguientes. Dios guarde á V. E. muchos añi:lS.
Madrid 23 deseptiambrede 1902.
l5eñor OapitAn general de Galicia.
Señol: Presidénfe del Oonsejí> Supremod:$Guel.'ra y Marina.
&tior Capitán genérál de Galicia.
Señor Presidente delOollsejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Oapitán general de G~licia.
SECOIÓN DE IN!'AN'rE!l.ÍA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO y REENGANCHES
Exomo. Sr.: Vista la instanoia que cursó V. E. áeate
Ministerio conescrito de 12 del actual, promovida por el cabo
del regimiento Infantería de Murcia núm. 37, D. JOilá Do-
mínguez de Pazo, en súplioa de que, corno gracia especial, se
le conceda la rescisión del compromis:o que sirve, el Rey
(q. D. g.), se ha servido desestimar la instancia del recu-
rrente con arreglo á lo que determina la real orden de 31 de
octubre !le 1900 (C. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1902.
REALES ORDENES
ESTADO CIVIL
WEYLER
SDCOX6;lq:DE CA:FJA:r..:t.DBb.
DESTINOS
:Exómó.Sl.'.: Vista la inl!tancia que V.E. cursó á este
Ministerio en9 del aotual, promovida por el pt'itixerten,iente
© Ministerio de Defensa
2. septiembr-e 1902
. ...----------~------------~-------..;..----------------
RESIDENCIA
Exomo. Sr~: En vista del esorito de V. E. pRl.'ticipl1ndo
haber autorizado al segundo teniente de la Guardia Civil
(E. R.) D. Eduardo Cañizares Morcillo, para que fije sU re,i-
denoia en Montoro (Córdoba), Él! Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar la determinaoión de V. E.; disponiendo, al pro.
pio tiempo, que el citadoofioial quede afecto lila comand~­
cia de Guardia Civil de la indicada provincia para ht recla-
mación y percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento: y'
demás efeotos. Diol guarde a V. El. muohos aftoso Ma·
drid 28 de I!eptie:mbre de 1902.
Excmo. Sr.: En vista 4e las prOpllestas cursadas por
V. E. á este Ministeriéi, el Rey (q. D. g.), hit tenido t\ bien
disponer que las clases é individttós dé tropa del instituto á
su cargo comprendidos en la S:iguiéÍlte relación; que comien·
za con Ramón Jiménez Manrubia y termina con Gregorio Sao
rasa Sánchez, causen baja en las comandanciás á que perte.
necen, y pasen á, situación de retirados con residEiItc!R eillo8
puntos que se indican; resolviendo, al propio tienipo, que
desde las fechas que se expresan en la relaéión citada Sil leB
abone, por las Delegaoiones de Hacienda que ae mencionan,
el haber mensual que con carácter ptovisionaI sa leS,señala,
ínterin se determina" el qtte en d~:lini~iva le,s corresponda,
:preyio informe (lel ()onsejo SUJ;>.remo dé Gue~r~, "1. M~ina.
De real orden lo digo á V. E. pa~~ suóoi:\ocimieiito Y
demás efectos. Dios guarde á V~ :sI. m'tÍoliOs' aftos. Madrid
28 dé septiémbre de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seño~es Capitán general de ]a segunda regióEl, Inspector
general de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de
Guerra.
Satiar pirec,tor gent¡ral de, qarabi~eraf1.
Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guertit y Marina
y Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta, s~ptima y oe,tava regi()ll6s. ' '
Relación que se cita '
PUNTOS
naber ~eoha Delégioionos
Coma.nds.llClll-S PARA DONDllI lJra'ibiODaI que dude la enal ha de h40irse ' de Haciendl\
NOM:BREI DE LO!! INTlJl~lJlSADOS áquo
SE LES CONOEDE EL RETIRO le les senda elab6M -"'" ',' , qtle' débeilEmpleo~
pertenecen ~lttiefaéer
Pueblo J:'royinci!\ PEl~etlts etIl. Dilt lleJl Año losh&berell
~'
Ramón Jiménez Manrubia .. : ••. Hargento •••• Almel'Ía, •••. Sorbas .••.•. Almería..... 100 » ¡Alínejiía,.
lldefonso Toribio Redondo ....• Otro .....•. , Murcia•.•.•. Cll.rtagena.•. Murci~·••••• 100 ) 'Murcia.
Antonio Alonso Santos••..•...• Cabo •.•••.. Navarra•.••• Otero de Bo-
< das ....... Zamora ..... 22 líO Zamora.
Antonio Rivera Fernándezde Ma-
tos ....... .............. ., .. CarabInero•. Orenl!lEl'..•••. Tamaguelos . Orense..•••. 28 13 Orense.
Pedro Navarro Ruiz ..•....•.•.. Otro .•••.•• ~ Huelva...... Guadix·...•. Granada ••• ; 28 Í3 Granada.
Mariano García Menino ••.••••. Otro ...• ,'••• Huesca ••••. Navas de 1'0- ,
losa .••••• Jaén........ 28 13 Jaén.
Ramón Diéguez 'Pereira•...••••• Otro .••.•••• Murcia •••.. Cartagena.•• Murcia ••• '•• 28 13 Murcia.
Jenaro Martín Alonso .......... Otro ..•••••. Navarra ..... Burguete.... Navarra..... 28 13 1.0 octubre .• 1902'Nnvarra.
Mateo Sánchez Mulloz ..••.••••. Otro•••••••• Santander •.• Ajo•••••••.. Santander••. 28 13 Santander:
José Torres Aguilar........... ~ Otro .•.•..•• ,Valencia.... Valencia.••. Valencia •••• 28 13 Valencia.
Jacinto Rey Juana .••• ;. .••••••• Otro•••••••• Badajaz•••.• Badajoz ••• ~. Badajoz••·••. 22 60 Ba~ajaz.
Marino Casabal Valdizán••••••. Otro ••••••.• Bilbao .• ; ..• Cernegula .•• Burgos••...• 22' 60 BurgaÍl.
jósé Alonilo Éscafiuela .••••.••• Otro........ Granada •.•. Gualchos•..• Granada .••• 22 60 Granada.
Gregario Pérez García ..•.•••••• Otro ........ Corufia ••••• Mieza ••.••• Salamanca••• 22 50 Salamanca.
Ramón LUUQs González•.••••••. Otro........ ídem ••••••• COrufia •• "',' Carulla ••... 22 6&' CaTufia.
José Román Martín •..••••..••• Otro •••••••• Málaga,••••. Málaga••.•.. Málaga •••• ; 22 60 Málaga.
€tregado Sarasa Sánéhez ••.••.• Oíl'O ........ Huesca .•••• Urdues ••••. Hueilc~ •• ~ •• 28 : ,l311.o sepp¡;~" .. 1;M31Rues~~
Madrid 23 de l!leptiembre de Hl02.
.....
W.EYLElI
SECCIÓN :DI A.D:M:IlífIS~:aACióN UILI'r,6,B
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 6 de ju-
lio último, por el soldado de la primera brigada de tropas
de Adminiatraoión Militar Aniceto Moreno Gómez, en súpli·
ca de que se le conceda la rescisión del comproP1iso volun..
talio de servir en filas que tiene contrafdo, el Rey (q¡ D. g.),
de acuerdo con lo informado por V. E. en 4 del corriente,
re ha llervl.<lo des~Btimar la petición del interesado, con arre·
glo á lo que disponen el reglamento de 3 de junio de 1889
(O. L, ~úm. 239.) y real orden de 31 de octubre de 1900
(O.: 11. n.ú~.~15).
De real orden lo digo á V. E. para su (lonoQimi~nto Y
demás efeptoa., Dios, guarde: ~ V. E. J:X1Uohofl afíoa. Ma-
drid 23 de septiembl1e de 1902.
Seftor Capitá~ gen~ral de Castilla la N~Gya.
, . • Ia'
ORUQES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que c11rs6 V. E. ,
este Ministerio con su escrito de 28 de febrero último, pro-
movida por el primer teniente que fuá de Movmz~dos e~,
QUp'R ~. Jo~é Lar~D~ Yo Vrióate, en súplica. de abo.node p~n~
, sioues de una brúz del Mérito Militar desde l.o--defeol:.ero de
© ensa
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Señor Capitán general de C'ástil1a la ~ieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
GASTOS DIVll)RSOS É IMPR,EVI8TOS
Exomo. Sr.: En vista del expedienta que V. :m. remitió
á este Ministerio para determinar la solvencia ó insolvencia
del comandante de tufantaria D. Emilio Muño1t Mit, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Ordenaci?n de
pagos de Guerra, ha tenido á bien declarar la insolvenCIa d?l
cItado jefe, autorizando á la Comisión liquidadora del regl-
miento Infantería de la lhbana núm. 66, para que formule
la reclamacióD. de las 1.069'74 pesetas, importe del débito,
en adioiollll,l correspondiente, conaplicacióil. al capitulo tIe
<lGastos diversos» del presupuesto na la isla (lé C.úbá, la que
una vez liquidada.por la Comisión liquidadora de la Inten-
dencia militar de aquella isla, 'será satisfechil. con los fondos
,qUe en su dia se consignen para estaólaae de ~ten?io~es.
De real orden lo digo á V. E. plirlisÚ: eo~oClmlento y
demás efeotos•.. Dios gU3rde áV. ID. müchoiaños; Madrid
23 de septiembre de 1902.
1899'á, fin"'de tinero~último~ el Rey (q. ú. g.)~ oido el par.ecer
de,la Or,~113naciónde pagos de Guel'ra, ha tenido á bien dis-
poner que el recllu:rente sólo tiene derecho al abono de las
pensiones que,solicita en los meses que le haya sido recla-
mado y abonado el tercio de sueldo, con arreglo á. la ley de
11 Cíe abrií de'190b (C. L. núm. 88), y durante los tres meSES
.que haya disfrutado licencia de repatriado con sueldo ente-
ro I 8€gún determinan las reales órdenes de 28 de agosto de
1900 (D~O. núm. 190) y 5 de mayo de 1899 (D. O. núm. 100),
y cuya'~ pen~iones dHb(;rAn f.lerle reclamadas, si yé. no lo hu·
bieren filido, por las habilitaciones que lo hicieran de aque·
Hos devengos y en adicionales tí los ejercicios cerrados de
¡eferencia, de carácter preferente, como ca,so comprendido en
el apartadó C del art.3.o de la vigente ley da presupue¡;,tos.
Da úlal orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V~ El. muél;tol! ~ño~., Madrid
23 de septiembre de 1902. ,
WEYLER.
:Señor President.e de la. Comisión clasificad,Oi's. de jefes y
oficiales movilizados de Ultramar"
Señores Capitán generál de la sexta región y Ordenador de
pa,gos de. Guerra.
LICIJiNC1AS
~~ ..
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instanCia queV. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 10 del actual,promovidápor el
oficial primero de A.dministración Militar, D. Al1toDio,.Al~n­
l!oSánchez-Anilla; do reemplazo voluntario'éli e-sá 'región", e~
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.~
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
Exorno. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eáté
Ministerio con su eEcrito de 9 del actual, promovida por el
oficial tercero de Administración Militar, con destino en esa
O;denación, n; Juan Carmona Crespo, en súplica de que se
le conoeda un mes de licencüt para evacuar asuntos propios
en Avilll., el R~y (q. D. g.), !la tenido á bien acceder á lo soli-
oitado, con ll,rreglo á lo prevenido por reales órdenes de 19
de abril yl0 dyoctubr.e da 1901 (C. L. núms. ~3 ~ 229).
De real orden lo digo á V. E., para su COnOCII:.·mmto y de·
m'lis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad.rid 23
. • t .
da.~~l?~il:lmbre d~ 19?2. ' .
S~ñor Orlienado:? de pagos dl) Guel'ra.
S~ñoJ:"Capitán ige:neralde la pJ:imera.región.
RÉE:MPLAzo
, ')if,:J¡:cmo. $r.: ' Vista la instl;lD'cia: g)le V. ·E." cursó: á,.eilte
, Ministerio COn su esc.l.'ito de 1.2 del actlla.l,I!romovid~ I)Qr. el
cotr1t.sa:rio (le'g~émL d~ segu'nda: :c'la.8~D. ~igue~Co.~de ~er­
nániie~, con de:stino, en. et:a,;región, ,en. súplica de ~ue"se,:le
conceda paS.9.ra situación de reemplazo, con residenéi'li :en
eata corte, el Rey (q:U. g.), ha 'teniao a bien acceder'á lOBO-
liciiadó; con arrégló '~ 'lo p¡'avenido en la real orden de 12de
diciembre de 1900 (C. L. núm. 2B7), ,
De l'e¡tl orden lo digo á V. E. para, ¡;;u conocimiento y
demás efectos. Dios guard.e á V. E. muchos .:J,ños. Mad:t;id
23 de septiembre de 1902.
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia que cursÓ V. E. á
<llste Ministerio con /lU escrito de 21 de abrIl último, promo-
vida por el capitán de Infanteria D. Andrés Clal'aco Pecho,:
~n súplica de que se determine si procede ó no la deducción
hecha en su ajuste pór la COfuisión liquidadora dl?l batallón
d~,Alcántara) peninsular nÚín. 3, de IRs diferencias existen.
·tes entre las pensiones de do~ cru(je~rojnB del Mérito Militar
y la. de Maria Cristina, dada la reoha del hecho de armas por
er~ue8e le recompensó con esta últiml!>, hasta la da la real
EOí'den de su 'oo*cesión, el Rey (g'. D. g.), de acuerdo Con lo
, .informado por la Ordenación dé pagos de .Guerra, h,a tenido
á bienresolver'q,ue está en su lugar lá deducción practicada'
, : - ~ ~.~ ;¡
por dicha Comisión liquidadora en el ajlisté oel iut,eresaélo,
col1 3.rregJ.o á lo establecido en la, re,!ll OJ:dan,circular de, 16
de ene~o de 1897 (O. L. núm. 10) y "art.12 dell'egl:.l;l.llsnto de
la m:iien 'miÍitar de María Crlatifl'8. .::. . " "
Dé' réal orden lo dig!l á V. E. para su cono~imiento y ,
deml,ia'e:l:ectos. Dios gu'arde ti, V. E. muchbs añ08.Ma-
drid23 .de sGpti~mb-re de 1902.
Seflor .C,apitán general de GaBcia.
SJ¡;i.ot OJi<fenador de pagos de~uerra.
l' '-
'I\.l.':'i' .111f1 ~
f 'DESTINOS
Excmo., Si. : . ,Aoc~.diendó ~, ro solicitado, por d ~arge-nto
supeX'n\ll:rier~rÚ) rle la prime~a bl~igl\da,deAropas de Admi-
nistración Militar) Pedro de la fuente Rodríguez, en instan-
cia, que cursó V. E. en 10 del actnal, el RfJY (q: D. g),
se hu fiervido disponer que pase á servir, en el mismo con-
cepto de Bupernumerario, á la sección de 13s expre¡;.adas tro
c
'
pas de la Comanda.ncia general'de MeJilla, con artegl0 tí, 19
di8'pueeto en la real orden de 25 de aeptiemb're de 1~9~
(O. L. núm. 260); debiendo vel'ificars@ el alta y bflj'a correa.
pondiente en lll, revista de oetubre próximo.
De real orden lo digo tÍ V. E. para mil (Jolloeimie:ntíi) y
demás efectos. Dios guarde 't\ V. E. muohos años. Madrid
23 !le,~#lp'~i,eml>re<}.e 1~0~. W. ,
, lllYLEl;S~fi~/Capitáng~n~rai d.e Castilla la Nueva. ,
,. Seño;r~B'Com¡tndantegeneral de Melilla y o'rdenador !Íe pa- ,
'" ' , gas de G,\lerra. ., .
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.. ;,-"Sefior Capitán general de Valencia.
~ i '.. • '. ," :' .,". , , ,
Se~or 01=denaqor d,~ p~gos ql;l G'q!jll.'~f\.
Excmo. Sr.: ~n vistll¡ qe I.~ ina~a.llc~a que c~r~ó V. E. lÍo
este Ministerio con su esórito de 31 de"enero último, pr()mo·-·
vida por el maestro armero D. Manuel Sánr.hez Pastor, en sú.
plica de abono de la paga del mes de marzo "de 1899, el Rey
-(q. D~ g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido lÍo bien acceder á lo solicitado
., disponer qu~ por ~l reg!ql~en~o II.lfª,q~E!rfa 4~ lr1:a!~orca se
practique la ()portJl!1~ recla~aciQp. ~n ~d~Qicinal ~~ ~jercicio
Qerrado<J,@ r..efer~nQ¡~, deq~r~cter pJ;~f~r~nw! ()PD;lo ~as() de
re~i ...
D~ r61;tl orden 19 digo ª V. ~. pªr~ ~u. oonocimiento y
demá¡:¡ ªfelltO¡¡. 0l9S gj1~r4~ªV.~: ~u94Qa ~fioá:' .Madrid
~3 <l~ @1~pti.emQr~ d~ 1~P2" .
,-,. -,., ... ,"",
Señor C~pitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
Señor Capitán genera.l de ·Cataluña.
J:?§pore~.C@.pitáB! g~lier8.l .;le la s~Q.*nª región, O~d~rwAQ~ de
Pagl,>s de G-perra y J,efe de 1/;1> Com,i~l~~ l~quiq~do~a de la
9¡tja gElP.~ra~ d~ Ulw.~iJ:l!lr. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 7 de mayo próximo pasado,
.promovida, por el comandante de Cal!alJe.da D. Evariato
.Duartey Lajen, en súplica de abono de diferenoias de sueldo
correspondientes á los meses de enero, febrero y abril últi-
mos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infortp.ado por la
Ordenación de pagos de Guerra, s.e ha servido desestimar la.
petición del interesado, por careqer de derecho á lo. que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. parlfsu. conocimiento y de~
más efec~os. .Dios guarde á TI. m. Illuohos añoa. Madrid
23 de septiembre de 1902.
WEYLEB
ber del J;XleB. de febr(iro de 1-899, que facilitó el regimiento.
, Infªnterta de. ISllbel JI al cabo Tomás Her~oso miguel, y á
que~se :refiereSla rea.! orden de 5 de octubre último, una vez
que el primer cuerpo citado fuá disuelto en la revista de ju-
~io de 1898, el Re-y (q. D; g.}..de acuerqo con lo informado
por la Ordenaoión de pagos de Guerra, ha tenido á biert dis-
poner que el interesado Cause alta en el regimiento Infant¡,-
da de Isabel lI, con arreglo á las prevenciones de la real ore
den ~e 27 de febrero de189G (O. L. núm. 47), formulándose
lªs oportunas reolamaciones de lo.a haberes de aeptiembJe de
1898 á febrero de 1899, en adi.cional al ~jercicio cerrado de
1898·99, de c.a.rácter pref;1lrente, comQcaa.o de re~ief; retiran·
do dicho cuerpo las cargos correspondientes de la, Caja gene·
ral de Ultramar, asi como el cUl'Bado directamente á la Ce·
misión liquidadora dél disuelto regimieI).to InfaDtería de Isa~
bel la Católica núm. 71. . > •
J)~ ~~al o~den ~Q gigo. ~ y. E. :p~r~ ª'I,l QO):\Q(liwientQ y, de-
más efectos. Dios guarde á V. m: mucho!, qño.a. Ma.drid 23
de septiembre de 1902.
Señor Capitán ge~e.l,'8¡l dEl V&l~,t¡cia~
~Q.o~e~ C~pit4n gElnf,l~al ele. la sexta r~~ión y Or4en~dor de
P!lg9s de Gu~ha. . .'
SUE..LDOS, HAB:J,i:RES y GRATIFIC.ACIÓNES
Exo~o. S.r.: En vista de la inE!tauoia qqe. cursó V. E. á
eate Ministerio"co.n su escrito de 19.de j.unio último', promo-
vida por el veterinario segundo' D. RaUJ.ó¡J. Villanueva y Bas·
cuñana, en El.1iplica de f1utori.zación para que por el regimien.
to Cazadores de Almansa, 13. (l de Caballerio., le sean recla-
madas las 36'50 pesetas que por error dejaron de abonársele
en el mes.djJ junio de 1899, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha te-
nido á bien acceder á lQ solicitado y disponer que por el ex-
presado regimiento se practique la oportuna reclamación en
adicional al ejercicio cerrado de referencia, de carácter prefe-
rente, como caso comprendido en elart. 78' del reglamento
vigente de revistas.
De real orden lo d,igo á V. E. pera su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1902. .
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor OrdeDador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vis~ de la instanqia qUe, CUl,'SÓ Y. ~.li.
!ljlte Mi:pisterjo cOnau e!l.c~ito de \6 de ju:pio próxi~Q PIlSlJ,-
do, promovida por el segundo teniente de IUÜlnterfa," Don
Fermin Veg~ d~ Seoane y Echeverría, ep. súplica de abono de
la pag~ del mes de abril últÍI;no, qp,e se le adeuda por no
habers9 inc!:u:porado al r(ilgimient9 Íuf.antt:lria de Córdóba np,-
,~erQ 1Q en el pla2;Q reglamentario, 1'11 ReY (q. D. g.), de
Ilcuerdo con lo inJ;Qrmado por la Ordenaci6n d,e pá.gos (le
au~;ra, hl1 ~:tlido' 1\ bien cpp.c~de.r al J;ecurrent~ relief con
aboUlrde.·lol3 haberes de.! me¡idé mtiyo del año actual, que
no le'han sido reclamados, en vez de los de abril que solici-
~. y le b!.\nfilido Sl1tisfechos, .~ los efect.Os del arto 85, del re-
glaJ;Xlento vigente de .revi~tlis, debie.ndo el eXpJ;esac1() regi-
miento prª~tic!lr l8¡ oportuna reclam~iónPQr nota en el pri.
,merextracto de r~via.ta que form/,tlice. . .
De real orden lo digo á V. E. para sq ponocimil3l,lto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·'
ddd 23 de septiembre de 1902.
Señor Capitán general de CaStilla lit Vieja.
. .
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador d;~
pagos de Guerra. . .
filQP1i!l1l d~_ q\1tl ~.e 1~ cP:p,c§dl\ trlj,~lll,dªJ: sq rl.'lsld~uºia dead~
G~I:l¡d,() (Oyi~do).1\ e!!t~ 9prt~l el ~e.y (q. D. g.)~ P(l, tenido. ª
bi~~ 1!9Ced~r ~ lo a,oli<;it~do.
De real otde:q. lo (Ugp ~ V.. E.. para $11 cop,ocimiento y
da)llá,ª, lilf€c~Qa. :Pio¡J. guarde á V. E. ql.uQhoa añoS. Ma-
(l~~d ~ª de 'filePtleIAP.\1e; de lª02. . "
Excmo. Sr.: Ep. vista del e~c.dto d~ V. E. fechl). 14 de 1 "':" 1ll!$oex-~' . ,
~ai,~<úÚimó~ daH:~o c}1ent~ d¡3 q~e PQr Ia..Ct?m~~iqA liquid~- ·;JJ!~clllo.~r.: JPQ. vjstad~ l~ instat}~ia ~ve c?J:s9y. E. 1\
dQ~1! ,4~1 ~egirni!U~t()!P!~H~~!j~ d.~Mª,~e,ll.a.J:¡!1~1!9!l p,úm·1Q, I.~t~ MipJ.~t,J~-J;l~ ~p~~q~e~o,r~tq g~ ~t14~ ¡~m9qH!.qtg!, ~!~ffi9·
J~9;~~P9flg!~c'9!P~~~~f~l e.'~~9 ~~ h~',ª?-~~!~~F~!~l.p.~:- -I1,~,~ P.Q~·~ pfé~m~f '~~}9~~~g,~A1,~~"t~t~R'I~~~;1'i~~~e~J
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TIMBRE DELE8TADO
" .
Excmo. Sr.: En vi¡;ta del escrito de V. E" fecha 22 de
junio del año último, cursando real despacho de empleo Q8
celarlol' de fortificaciones de tercera, expedido á favor de Don
Juan Tortellá y Janer, así como copia de las comunicaciones
q~e le ha. dirigido el intendente'mUitarde lá regiónyel in-
teresado, solicitando resolución ,tantorespecto álnrectific~.
ción de diohos documentos como á los derechos que ha de
satisfacer como impuesto de ti~b~e.para su toma de Tazón;'
y habiéndQse rectifica(lo Yexpedido otro en su'Iug~r', el Rey
(q. D. g,), de acuerdo con el infOl;me de la Ordena~ión de
pagos por obiiga;ciones4e este MiIíisterio" Y. según efespiri-
tu de la real arden del Mini,stedo de Hacien~s.,fecb.-a '22 qe
julio de 1899. comunicada por éste en 12 diciembre de 1900
(C. L. núm. 238), se ha Eervido dispcii:J.er ,que al tomarse ra·
zón por la ~nten~encia milit~r deesa,reglOn del re~rdespa.
cho a.e que sa trata, deberá exigirse el timbre correspondieÍ1&
te con arreglo á la ley vigente de este impuesto.
De real orden lo digo á V" E.para su conocfiniEmto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. IlllÍchos'años. 'Madrid
23 d~ septiembre de 1902.
Señor Capitán genel'al de Cataluña.
Seño! Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucia.
, ,
Señores Ordenador de pagos de Guerra YJefe de la Comisión
liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Se~or C!lpitán general de Ci\stilia la Nueva.
Seriares CapjMn general de la sexta región Y Ordenador de
, pagos de Guerra.
caso de reHaf, cón di8plm~a de los juétificautes 'de reviáfa.
omitidos, compensándose lÍeu'vez , en cáso de serIe concedi·
das pagas de navegación, ó de haberlas ya peroibido'con ios,
haberes de diciembre de 1898'8. febrero de1899.
, 'De real orden lo digo á V. E. para BU conoci!iiiento y
demás efectos. Dios guarde áV:E. muchos<años. Madrid
23 de septiembre de 1902.
2ó"septiembr'&,1902
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Señor C~pitán general da Oastilla la Nueva.
Befiores,,{!)apitAn 'gen~ral de la á~gunda región y Orden;dor
de pagos de Guerra..
"
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que c~rBó V. E. á'
este Ministerio, con su escrito de 27 de julio último, prQmo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Cesáreo 1
1401'eoo Lópc:z, en súplica de abonó de haberes de SQ aütual
empleo, d~Bde septiembre de 1898:.\ marzo de 1901, fl,wbos
inclusive, el Rey (q. D. g.), ha teniqo!\ bien ~cceder á loso·
licitado y disponer que loE! correspondientes á loa meses 'de
septiembre á, diciembre de 1898, eean reclallladoe por la Oo~
misión liq;tidadora d~I batallón Cazitdores expedioiol:lnrio 1
uúrn. 1, é mclt:Uo S? lJ'np(l~te en, ajuste abl'cvbtdo¡ con al'l:e,
glo á lit real orílm Cl~cuJa~ de 7 de mllrzo de 1900 (O. L. nú. ] . ' P EN8IONES "
mero (7), con d,.f,d,uCClón C,l,6 las cantiilf.!.dea pél'cibidas corno l' !txcmo,. ,8,r, ':, En VirtUd, 'tie lo de,te",rm,,,',in,,~dÓ,'e~.,erréa.ld~'¡;arge~to, y que las devengadas en los ~e eMro de ,189.9 á creto de 4 de ~b~ilde 189,9 (D. O. IH~D;l. 75),. Y, de ~OlJfO~n:ll'
maJ"40'?8 1901, El',an~rec1~a~adM por ~~ Zona q.e re~lutamlen-l ',da~_con lo expu,~~t9 p_or el (J()n,seio, ~~~re~~ ,~~, ~u,,,~:r~ y
to de CIudad Reahll"adlclOnaleB de carácter l;)referente como,' Marma. en 27 de agostó. último, el ReY'(q. D~g.),hatenldo 4
.' Et,;K:émp. ~r.:En vist~ d,e la iIlstanéia que cursó V. E. á
€steMinisterio;con.rm escrito de 26 de febrerQÚltimo, pro-
movida por efsegundo teniente de In,fa¡;lterfa (E. R.): n: To·
má's García San Juan, en súplica de abono de haberes de fe-
brero á; mayo de 1898, ambos inolusiv'e, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo cqn lo informado por la Ordenación de pagos de
Gn.erra, ha tenido á bien dispon.er,que los correspondientes
:al mes de febrero cita10, se reclamen y abonen al recurrente
por la Comisión liq.uidadora del batallón de la Unión, pe-
ninsular núm. 2, afecta al regimiento Infanteria de Saboya,
en la forma. que aut{)riza la real orden circular de 7 de mar· '
'Zo 4e 1900 (C. L. núm. 67), al respecto de Ultl'amar, y que loa
devengados en la peninsula en los meses. de marzo á mayo
del repetido año de 1898,'sean incluidos por la Zona' de re·
clutamiento de Málaga, en adicional de carácter preferente
~omo caso de relief, con ~educción de las eantidadea percibi·
das en s\l..llnterior categoría de sargento en dicho período, y
compensándose á su vez, en el caso de serIe concedidas pa·
gas de navegación, con los haberes de febrero de 1898, quere-.
vistó 1\ bordo, Ymarzo l'liguiente. I
' Da real orden 10 digo á V. E. ,para su conocimiento y ,
'demás efectos. Dios guarde é. V" E. muchos añoB. Ma-
drid 23 de septiembre de 1902. .
WEnER Excmo. Sr.: Envista'de la inetancia promovida por el
Señor Capitán general de las islas BlllelUes I Eoldado José, CastilloGarriílo,'re'sidente en MAlága,calle de
_ . " ~. " .' " , ",':,',..., ·n.8alvador SoHer níun :120,enéúplica de aoono" de habe·
seIl:~r~s (;~pltlln general de hHexta reglón y Ordenador de res desde 1.0 de marzo'de'1899 ájunioda 1900, en que 'se
pagos de Guerra. le declaró útil para el servicio, el Rey (q. D~·g.),. daacuerdo
con lo 'informado por la' OrdenaúiQu de pagos de Guerra, se
ha servidodl:sBstünár la petic~ón del inter~B!idó~:porcarecer
de derecho á lo quesolicitp., con lirréglo á la .real' orden cir-
cular de 28 de febrero de 1899 (D. O•. íiúm.4B).
De real orden lo digo á V. 'J!:. para su conocimiento: y
demás efectoa. Dios guarde á. V. E. muchos añós. Ma·
drid 23 de septiembre de 1902.
Sl»liv'a, en /ilúplica 'de que se aútórice'al13.6 regimient.o mono 1
tn.do de ArtUlf.ria, para reclamar sus haberes de enei'o á mar- I
zo últimos, que no le fueron abonados por no haberlB sido 1
posible 'Verificar su pl.'€sentaGiónp€rsonal en la revista de fe- i
b:rero, que fué la segunda que pasó pert,eneciendoal 'miflmo,
el Rey (q. D. g.), de' acuerdo con lo informádo por la Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenido 'á bien conceder al re-
curr'ente reliaf con abono de los babEres que:solicita, á lils
efectos del ud. 85 del 'reglamento' de' revistÍls "Vigente, que,
serán reclamadós porel-expref.>ado regImiento en el primer 1
utracto de revista'que formáHóe.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento" y
dem~a efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
'drid 23 de septiembre de·1902.
'© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general dé Ca~till~ la Vieja.
i ,Señor Presidentede]:Coxisej(jSuÍm~mo,deGuerrayMarina~
.~
WEYLE:B
Señor Capitán genarlll de Castillfl, la Nueva.
Señor, Presidente def,Oonsejo Supremode GUerl'R y Mflrina.
W:¡¡¡YLER
Excmo. Sr.: El-Rey (q."D. g.),de acuerdo con'lo imor';
madopor el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del
corriente mes, ha tenido á: bien conceder á D.n Hortensia,
D.a María de Africa y D.a María Antonia SagarminagayPére.,
huérfanas del oficial primero de Administración iV.J1itar Don
-Francisco Sagarmínaga y Cfisterá, la 'pensión anual de 625
pesetas, que les corrt:sponde por el reglamento del Montepío
Militar, tarifa inserta en el folio, 107 del mismo, con arreglo
al empleo disfrutado ,por el causante; la cual pensión se abo·
nará á dichas huérfanas .mi~ntr~s permanezcan solteras, por
mano del 'tutor que las representa,' en la Pagaduría de la Di-
rección genera.} de C14lses Pasivas, desde e123 de febrero de
1901, siguiente día al del óbito del causante; debiendo acu-
mularse la. parte del 'beneficio de la huérfana que pierdasl.l
aptitud legal en las q'ue la conserven.'
De real orden, lo digo é. V. ,E. para su ,conocimien.to y
demás efectos. ;Dio,!! guaraea ~. E., muchos años. Madrid
23 de septiembr~de:1902. ~'
lio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará eU
la Delegación de Hacienda da Valladolid, la mitad·1\. 18 vhtd
da ínterin conserve su actual estado, y la otra mitad á sue hi·
jos y entenados, por partes iguales; á' la huérfana mientras
permanezca soltera y 9, D. Arturo, D, Federico, D. Enrique
y D. Diego, hasta~131 ~3 d.e jupio ~e 1~22, 22 de abril de 1.926,
22 de diciembre d~ 1905 Y6 ~e mayó de 1908, en que respeCd
tivamente cumpUrAn los: 24 añoS: de edad, 6 antes si perciben
sueldo del Estado~ p!ovfnci~ ó lnunicipio, á partir del 4 de
junio del corrient~ a~o, ~ía sigu~ente.al del óbito del causan-
te; debiendo acumularse:la pll,rte de los que pierdan su apti.
tud legal en los que fa conserven, sin nuevo Eeña1amient9.
De real orden 10 digo á V. lt. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guMdEi á V. E. muchos añ(),~. Ma-
drid 23 de septiembre de 19b2. : .
bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas, que con
el !>,umento de dos por una fllé señalada por real orden de
22 de junio de 1896, sobre las cajas de Cuba, á D.·Virginia
Vilato Millet, viuda del capitán 'de Infanteria D. Ambrosio
Gonzá1ez Isati, y en el concepto de que si regresaba á la pe-
nínsula no tendría bonificación alguna, se abone ti la inte-
resada desde 1.0 de enero de 1899'por la Pagaduría de láDi-
rección general de'Clí1ses Pasivas sin tal aumento, ó roea 'en
el susodicho importe d6,625 pel:1etas; cesando el mi5IDo dia,
preVIa liquidación, en al percibo de su referido anterior seña·
lamiento, y en el nuevo que se le hace en 11 de abril siguien.
te, como comprendida. en la real orden de 26 de julio de 1900
(O. L.núm. 162), por 'ser natural de aquella isla, 'tn la que
reside.
De real orden ltl digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 da septiembre d(1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra. y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13
del presente mes, ha tenido á bien conceder á D.a Consuelo
Sevilla Lacasa, en participación con sua hijos D. Julio, Doña
Carmen y D.a Mercedes Navarro Sevilla y entenado D. José
Navarro Brandes, la pensión del Montepio Militar de 1.125
pesetas anuales, á que tienen derecho por ~tar comprendidos
en la ley de ~2 de julio de 1891, en concepto de viuda de las
segundas nupciás y huérfanos del comandante de Infantería
D. Carmelo Navarro Saoanelles; la cual pensión se síl,tisfará
en la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
desde el 23 de febrero del" corriente año, siguiente día al del
fallecimIento del caúsante, en la forma que se expresa; la mi·
tad á la viuda mientras conserve su 5.ctual estado, y la otra
mitad, por partes iguales, e~tre loa indicados huérfanos, há-
ciéudoseel abono á las hembras interin permanezcan aolte-
ras y á D. José y D. Julio hasta el 30 de marzo de 1907 y 9
~e abril de 1912, en que respectivamente cumplirán los 24
años de edad, cesando antes si obtienen empleo con eueldo
del Estado, provincia ó münicipio; pudiendo D. José perci·
bir por sí la parte del beneficio que le corresponda, por ser
cabo del Ejército, con arreglo á lo dispuesto en l'eal orden de
30'de julio de 1901 (D. O" núm. 2,66), ,acumulándose la parte
del que pierda su aptitud legal en el "que la conserve, sin neo
céaidad de nuévo señalamiento. '
'De real 'orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ." Ma-
drid 23 de septiembre de 190Z.
--
WEYLER
Señor Capitán general de' Castilla la Nueva.
Señor Présid~nte del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo: Sr.: 'El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo jnfor·
rondo por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, ha te~ido
á bien concedel' á n.a MáiiaSal'a Le:l:cano de Quesada, vmda
'en 'segundas nupcias del veterinario mayor D. Enrique Fer·
nández Ballester, en coparticipáción con eua hijo's D.a Ang'ela,
D. Arturo y D.Federico Fernández LeJcano, y entenados Don
Enrique y 1). J)iegoFernánde~Aguilera, la pensi?n anual de
1.125 pesetas, queies correspo-hde según la ley de 22 de ju~
© Ministerio de Defensa
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Señor Cllpitán general de Castilla la Vil'ja.
Señores Presidente del Cons~jo Supreqto de ~uerra y Mar¡n..~
y Jefe de la ComisiÓn liquidadQra de la Caja general de
Ultrltmar.
¡¡Mi,or Oom!l<nd~nt~ ge~~r~l d§ M~lma~
e.~ñ~ f)~l!-itt~ g~~1;!l, ~~ J~ N!~~!§1f,giQ,B.
. . - .
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promQvida dead~
MoUnade AragÓn (Glladalajara,), por Oeledonia Ortia San~, en
súplica de que se le conceda autorizaoión para residir en
Chafarinas, donde se encuentra su esposo J'ulián Palacios Cas.
tillo sufriendo condena, el Rey (<j. D. g.), de conformidad
con lo e:ltpueato por V. E. en su esodto de 12 del corriente
mes,ee hit ser'Vido desestimar la petición de la recurrente. "
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 208 de septiembre de 1902.
WEYLEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose .con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9
, del corriente mes, ha. tenido á bién conceder á ,Antonio de la "
Vega lerreiro, huérfano del saldado reservista de 1891, falle-
cido en Cuba, SimÓn de la Vega Peral, la pensión anual da
182"50 p'esetM, que le corra¡¡pondecon arreglo á la 'ay. de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 dé la de 8 !le julio de 1860.
la cual pensión se abonal'aal intéresado por- la DelegaciÓn de
Hacienda la provincia de ZaqJ.o:ta"y por m~no de su tutor Ma-
nuel BallesterOs Losada, 6 persona que acredite serlo, ápartil1
dell.Q de septiembre de 1898, siguiente día al en ,que dejÓ de
satisfacerse ti su madre Magdalena Eerreiro Diaz, el beneficio
que disfrutaba. y qu~ .la fúé (l(:Sncedido con carácter provisio-
nal por real orden de 20 de septiembre de 1895 (D. O. nÚma.
ro 210), como esposa de soldado res~rvista, con arreglo al real
decreto de 4 de agosto de '1895 (D. O. núm. 172) y ubonable
por el regimiento Reserva deCastrejana núm. 78; dicha pén-
sión la percibirá el interesado hasta el 25 de enero de 1~1~
en que cumplirá los 24 años de edad, ~ antes no obtiene suel..
do~del Estado; provincia Ómunicipio.
De real orden lo digo a V. E. para su cOnocimiento y
demás efectos. Dios gu¡¡.xde á V. E. muchos ·años. Madrid
23 de septiembre de 1902.
RESIDENCIA
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. SJ:.: El Rey (q. D. g.), (le a.cue}:d,o(lQn lQ,in.fm;-
mado por el Consejo Snplietll-O de Gu_e~ray Marina en, 5 del
cor.l,'iente mes, ha tenido á bien conceder l\ D,.a Mqríl\ Eu19gi~
Méíl.dez Ouija¡¡o, viud,a. del pr~me~ teniente. (le I1?f-an,t~ri~, x~...
tirado, D. Roqu~&Moran.t:He~.llández, la pel;lsión a:t:l,uq,l de ~70.
pe!leta~, que la cOl:respond,e según, la ley (ltl 22 de j,uliQ '!l~ ~ª91,
(C. L. n\1m. 278)~ 111 cual P\ll1!MÓn se abonará ~ la intere~l:\da.i
mientllas p¡¡rm8iI,\ezca v~tlda. pOJi la Piigªduria (le la Dire~lOiÓn
generl,\l de. ellJaea p~$¡Vl,tS, desde el 18 de lllll¡l:ZO q~ l;8~a. sh
. guienw dinarl del fa.lle9hnient(): qe 13\1 m~r.i<lQ. ~~!;ltlJ; e.l11. d&
abril sigui~nte,que deJi¡~r4cesar en el bene!i<}io, !,'leg*n '\l pr~,,:
ceptl.lado en re!!,l oxden dtl ~6 de }\llio d~ ~9~ (C,; ~. ~1;\m~r()
16.a), n:Q¡a 'Vez; qq~ dic.ll.a vit\da ~~ .I1.t\b¡~ªn~e y n.~t\1r!'.t' ge, ¡~ ,
iála de Cuba. ' . .
De ~!lal or.den ¡o d~o .Út V.. E. :p~ª ~.tt 9~l,\~~~mi~l\~ y
• d~~ªs afectos. Di~ gt1ªJ;ge. t\ V.1'l. mqch.ps ijij,o.s. ~ª!i~id
23 de septiembre de 1902.
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V'lEYLEU
-•. e
CRUCES
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin3:.
. . ~
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Capitán general del Norte.
demás afectos. ,PiOll guarde tí V. E. muclios años. Madrid
23 de septiembre de 1902.
Exorno. Sr.: EIHey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor,,'
mado por la A!,amblea d~ la real y militar Orden de Sa.n
, HermenegiIdo, ha teuido á bien conceder al primer teniente
de Inf/lUteria 'D. Cecilio Dtartínez Laliena," la cruz sencilla de
l~ l'eferida Orden, con la antigüedad de 2 de junio da 1896.
De real orden lo digo á V. E. para ·su conocimiento y
demás eff.lctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1902.
WEYLEB
RETIROS
;Excmo~ fat.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infora
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del
presenté mea., ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
. ñalamiento de háber previsions.l que se' hizo al capitá.n de I
Caballería D., J,osé Cala.trava Sebastiá; -alconcedei:ie el retiro "
con 'el empleo hónoi'ifiao- de comandante y demás beneficios
de la"ley de6 ueJeoreri> último, s~griii 're'á1 orden de 23 de
mayó ,siguiéiíte (D. o. n\ÍD;l. 113);asigI).ándQle lodoD éénti.
mo~ del aueldoda capitán, ó sean 250,pesetaa mensua1es,
qué por smtlÍñoll de servicio le corresponden; debiendo cau-
llar baja en la nómina de Clases Pasivas por fin de -mBYo del
corriente año, y' alta en las de la habilitación correspondien-
te de esa región,con fecha 1.0 de junio siguiente. .
De real orden lo digo á V. E. para su canaoimiento y
dem4eefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey,(q. D.g.), de acuerdo con lo ínfor":
mado por la Asamblea de la real y militar Orden de San Her·
menegildo, ha tenido á bien conceder al capitán de Infante-
ría D. Inocencio L.afuente y Peiró, la cruz sencilla de la, referida
Orden, oon la antigüedad de 7 de dioiembre de 1898.
De real orden lo digo aV. E. par$. su conocimiento y
demás efeotos. _Dios guarde á V. E. muches afien. }laa
dría 23 de septiembre de 1902.
WNYLBU
Señor President~ del Consejo Suprsmo de Gl1err.fi y -Th1.aJ:ina•
. Séñor C.~piÜngeneral de la pl:imera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), ,de acuerdo con lo infor-
mado por la Asamble'a de la real y militar Orden de San Her·
menegilda, ha t'imido ~ bi~n conceder al primer teniente de
Infantería D. José Barreal Pél'ez, la cruz sencilla de la referida
Orden, cón la antigüedad de 4 de marzo de 1895.
De reál orden lo digo á V. E. para. eu conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. 'Madrid
23 de l!leptiem.bre de 1902.
WEYLE~
SeñQr Présidente del" Consejo Supremo de Guerra y Mari~B •
·1 safiO, capí"ln general d'~er. región; .
WEYL:EB
Señor PJ.estdente d~l COngejo~upr~mo de Guerra y Marina.
Exemer. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ínfol'-'
~ado por, la Asamblea'de la real y militar Orden de 'San
He'l'menegildo, fÍe ha servido conceder a los jefes y o:6ciale~
de la Armada comprendido$ en la siguiente relación, que
da pri:lacipio con D. Eloy melendreras Minguela y termina con
D. Francisco Gómez Lourido, las condeooracionel3 "de la refe~
:ddn Orden que l\C expresan, con la flilltigiiedad que l'er;peoti~
vamente se lea selíala.· • . ...
• De real orden lo digo {t V. :ID. para su conooiJ:mento}
demás, efectos. 'Dios guarde'á V. E. rouchóa IÜ'iOS. Madud
23 de septiembre de 19~2.
."" ':'. :;",
=-~"",,-.......~. ~¡¡¡:C':"""'4_
:C~UiSt1lUQCI6~r, I\ECLt1'1'A:MmÑ~~
y CONDECORACIONES
. .' t"
CÓLEGIOS Dlll rtYÉRFANOS
~; .. mxcmo.Sl'.::, En vista de la iustanCia.,promovida por
Ba\bina Alonllo lYtarín, residente én Vitoria, calle de la Esta.
tlión núm. 35, viuda del gll3rdi~ quefué de la comandanoia
de tí}uardill Civil d@ Alava, Pio Vadillo Oñate, enaúplka de
;.qu.e,.,como gracia es¡iecial,13ea admitidonno de sus hijos en
el ASilo·de hu.érfanos del menoionado Ílíl.stitutoj y resultando
que el oitado guardia, al obtener all retiro renunció tí conti·
nuar perteneciendo á la Asociación, dejando de I!)atiebcer la
cuota mensual correspondiente, el, Rey (q. D. g.), se ha
servido desestimar la; referida in8t~ncia, por oponerse lo que
se pide á los preceptos reglamentarios, .
De real orden lo digo á V. E. par¡¡ m.J cgllopiroiento y
ode f S "
-890 25 septiembre 1902
Belcwión gtte se cita
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, I I ANTIGÜ1!:DAD
cUt):rpoa Empleos NOMIl'RES CondecOracloIlelf
Dial, MelJ ~ñ(}
,
-
. )Tente. navio l.a. D. moy Melendreras Minguela.,•••••• PIMa ••• ~ ••.• 6 abril•••• 1899
Geners,l•••...•.....• ,., •••• Otro ..........•• ~ José Sánchez Corbacho..••.••••••• Idam•••••••. 31 marzo••• 1902
¡Tente. de navio •• II J enaro J aape Mosooso...... ~ ...... Cruz .......... 9 abril•• '•• 1901
~Capitán .••• :-0" • , l) Antonio Pareja V~rdejo.. " .-.• ; ••. Idem••. ~'.'•••• 20 dicbre. . 1890
Infanteria..................... Otro..•...••••.• » Domingo González Arés.; •..•••.• Idém.••..•.... 9 novbre•• 1895
,Primer teniente.. » Francisco Gómez Lomido; •.'.••• ," Idem·; •• ;.••••• 5 febrero•• ¡1902
I . , ..
Madrid 23 de septiembre de 1902.
, f·o
E~croo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), de acuerdocon lo infor, De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento '!
mado por la Asamblea de la real y militar Orden de San demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Madrid
Hermenegildo, se ha servido conceder álos jefes y oficiales 23 de septiembre de 1902.
del Ejército comprendidos en la siguiente relación, que da , WEYLEB
principio con D. Baldomero Barbón Areces y termina con ,
D. Eduardo Pérelf Rodriguelf, laa cón(Jeooraciones de la referi" Señor Presidente_del Consejo ~upremo de Guerra y Mar~a.
da Orden que se expresan, con la antigiiedad que respecti- , ,
vamente se les señala. '
, .
'Relación que se lJitá
A$ltS Ó enerpO$ OOll.iellorael.nes
ANTIGÜEDAD
Dia. Melle Aij:o
---~-------I-------I---------------I------I-I-- ...;-......I
Coronel .••.••••• D. Baldomero Barbón Areces••••••••• Placa.••• ,.... 15 novbre•• 1901
Comandante ..•.• ';, Rómulo Morera Delicado•.•. ;; .••. Idem.•••••••. 31 enero .•• 1893
Otro............ ~ Francüico Arrando Cutando •..•••• Idem......... 8 mayó••• 1901
Infant@ria.••••••••••••••••• Otro............ ~ Jerónimo Gareia Garcia•.••.• " .•. Idem.•.•.•••• 1.0 abril •••. 1902
Otro ..••••••••• , ». José Coa Corees .•••••••••••••.•• '- Idem.. • • • • • .• 21 mayo... 190~
Capitán. . • • • • • .• ~ Bartolomé Delgado Roldán ..•••.•• Idem......... 15 ,octubre.• 1898
Otro. • . • . . • . • . .. »Florencio Rodríguez ArditO'•••.•.•• IdeIXl..••• ,... 21 dicbre.•• 1901
Artilleda .•.•..•...•••.•••• Tenienta coronel. » Román Anchoriz Zamora.••••••••. Idero......... 29 mayo ••.. 1902
Carabineros Capitán......... »Francisco Pardo Pardo Idem 20 abril 1901 .
ldcro .•••..••••••••.••••..• Otro ..• '••••••••• ~ 'l.'eodoro Túnica Pardo •••••.•..••• Ide,m, ','" ',' 17 lI:gosto.•• 11'101
Inválidos ;. Teniente coronel. »Juan Cervilla Ortega Idem......... 20 marzo.. ; 1899
Comandante ~ , ~ Luis Ochos y Madrazo Cruz. 27 agosto 1893.
Otro ..' ~ Rafael Rodriguez Riera rdem 16 marzo••• 1898
Capitán.. •• 11 José Acedo García Idem......... 8 ídem 1897
Otro ..... : .-... •• ~ Francisco Rodríguez Criado Idem......... 25 julio 1897
Otro. •• • . . • • • • •• ~ Fructuoso Ayala González. • • • • • ••. Idem..••. ~ • • • 2 enero. •• 1898
Otro »José Hernández Plá Idem 23'ju.nio ••• 1898
1Qfan~ría ~ Primer teniente.. ~ Juan Villasante Cano.: Idem 10 enero .•• 189~
• .< Otro. • . . • . • • • • • • > José Hernández Santamaria ..•.••. Idem......... 22 marzo •• '- 1893
Otro>...... . .•••• » Dionisio Izquierdo Calvo •••••..••• Idem......... í3 ídem•••• 1898
Otro ~ Crispin Navárro Mqes Idein 21idem· 1899' ,
Otro. • . .. .. . . »Amador LópezPat6n .. ~ Idem......... 29 junio 1900
Otro... • . »Juan Ferrer Pinos Idem......... 27 julio 1900
Otro. • .• . . • • . • •. l) Diego Fernández Heredia ••...... , Idem......... 27 ídem..•• 1900
Caball~ria.••••..•.•.•...•.• Oapitán......... l> Rafael'TorresPardoyLópezdeLetona Idem..... •• .• 31 ídem 1899
Idem Otro ' l> Eduardo Montero Rodriguez Idem., 29 idem 1000
Idem'•••.••.•.••....•.••..• Otro ••.•• ~.... .. »Franoi$co Antillano Noriega.••..•. rdeIll•• ,. .•••• 12 sepbre~ • 1901
Artillaria •.••••...•...•..•• Comandante..... II Pedro Olavería Campos ••.•••.•••• Idem......... 31 agosto••. 1901
Ingenieros ' Capitán......... »Francisco Echagüe Santoyo Ide:lll......... ,~julio 1899
Idem , Otro ~ Antonio de Tavira Santos Idero 26 ídem 1902
Carabineros •••.••.• '" .•••• Primer teniente.. II José Die24 y Dominguez .••..••.••• Idero......... 17 dicbre •• 1898
Idem •••••..••.•...••.••••. Segund& tenienta. l>. Eduardo Férez Rodriguez .••.••••. Idem......... 20 marza••. 1902
MadrId 2$ de septiembre de 1902.
WEYLEB
, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Aeademia de Artilleria.
.-~. '.' . ,- ~;": ;~.~:->. ;:-;.".~:-f".~~.~'~
SUELDOS,.HABERES. y GRATIFICACIONES I De real orde:t;l. lo digo á V. E. :para su Gonocimiento y de·
Exomo. Sr.: Aprdba.ndo lo propuesto por el Directór'cde . máaefectos. Dios guarde á V. :ro. muohos afios. Madrid
la Academia de Artilleria, e1lRey (q. D. g.), se ha servido 23 de septiembre de 1902.
conceder la gratificación diaria de tres pesetll,s, desde 1.0 del
mes actual, al alumno de dicha Academia. D. Luis Rodrigue.
Ezquerro, con arreglo á, lo dispuesto en el art·. 88 del regla-
mento ol'gánioo de las aoademias lnilitlll1efl~
© e o d fe sa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de enero último, promovida por el se-
gundo teniente de Infantería. (E. ,R.), D. Manue¡'Guijarro Ola·
yo, en súplica de abono de pagas de navegación, como re·
gresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), de aouerdocon lo infor·
mado por la Ordenación" de pagos de Guerra, se ha. servido
acceder á lo solicitado por el recurrente; cuya-reclamación
deberá llevarse á efécto por la Comisión liquidadora de la
liabilitación de expectantes á embarco de dicha iala, hacién-·
dose la compensación con los sueldos de septiembre, que.jus-
tifica no percibió por haber pasado la revista á bordo) y los
de octubre siguiente, que ha de reintegrar.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios-guarde á V. E. muchos afias. Madrid
23 de septiembre de-1902.
.Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jéfe de. la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar -de Cuba.
(D. O. núm. 88), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado· por la Ordenación da pagos de Guerra, se ha servido
resolver que por la Comisión liquidadora de expectantes á
embarco de la Habana, y en la forma que establece la real
'orden circular de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67), se le
haga la reclamación de las citadas pagas, cuyo abono tiene
concedidó, quedando éstas para compens8-r las de los meses
de octubre de 1898, cuya revista pasó á bordo, y noviembre
siguiente, que debe justificar ha reintegrado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid·23 de septiembre de 1902.
•
Sefior Capitán general de Andalucia.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
WEYLER
SEcctÓN DE ASUNTOS GENERALES É INCIDENCIAS
BUE:J:.DOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo.-Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
ll. este Ministerio en -20 de junio último, promo~idapor el
capitán de Infanteria D. Daniel Blasco Carreras, eneúplica
de abono de pensionee de cruces del Mérito Militar anexas á
las pagas de aUxilio de marcha que á su salida de Cuba le
fueron satisfechas -el 27 de octubre de 1898, por el segundo
batallón del regimiento Infanteria de la Habana núm. 66,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado p9r la Orde-
nación de pagos de Guerra, se hQ. servido resolver que por
la Comisión liquidadora de la habilitación de expectantes
á embarco de la Habana, se practique en la forma regla-
mentaria prevenida la reolamación de las pensiones anexas
á las pagas de navegación que correspondan al interesado;
debiendo también hacerla de las citadas pagas, en el caso de
que las que percibiera lo fueran en concepto de lluxilio de
maroha, las cuales quedarán amortizadas con las primeras.
Es asimismo la voluntad de S. :M., que. á fin de compensar
la8 anteriores reclamaciones, y atendiendo á que el recurren-
te ha cobrado no sólo el sueldo desde 1.0 de diciembre de
1898, en que fué alta en la Peninsula, sino también al res-
pecto de' Ultramar el correspondiente al mes de noviembre
anterior, que revistó embarcado, se exija al reclamante eL
re~tegro de los devengos percibidos en dichos dos meses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
23 de septiembre de 1902. -
WÉYr.ER
Excmo. Sr;: En vista de la mstancia que V. E. remitió
á este Mini¡;¡tel'Ío en 23 de :mayo último, promovida por el
médico primero de Sanidad MilitarD. Francisco Durbán
Orozco, en súplica daque se-determine el cuerpo, centro ó
dependenoia €J.ue ha de reolamarle las pagas de ;pavegación
que se leconoedieron por real orden de 20 de abril de 1899
Señor Capitán genera¡ de Castilla la Nueva.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
IHFIUlIlll'.rA, l' LI'EOGlUFÍA DEL DlllPÓGITO l)Jll LA QUEBM
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Pi'e@ar,¡ '~g¡ v@áHta de §~S l~lliUIS ~~! dlif!.fi'io Ofn~iub :W'«CoH~~oi~ t~@it:ll1div~» ~ ftüm~r~8 8ueUos ~i ambas P!iblioacfon~
. .DXA..'J!iI\!.][C) QP'XCU.A.::L>.
Tamos por trimestres de los afies 1888 tí 1897, al precio d,e 4, pesetas c~d8 unCo
Un nUmero del día, 0,26 pesetas; atraM..do, O,~O.
:\C~L:mOCXCn.. z..DGt:ug.:L..A.TX"V'....... :
Del ~fi.o 187®, tumo a.ij, i\ 2'50. ". . ' .,-:
De los e,i'1os 1876, 1880, 1881, 1884, 1.G Y2.e del 1885, 1887, 189,6, 18~7, 18~8, la99, 190,0.y 1.9Ql' ~':"P,~~ta; .
eg,{!g< tilia;" . '.,"
Un número del día, 0,25 pesetas;, atrasado O,50¡ .
'Los saí10res jefes, oficial(,)s'é individuos da tropa que deseen adquitlr toda 'parte as la Ügi8~~ pU~l!Cll~~;
pt!~ján hacerlo abonando 6 peset$.smensuales. . ,
V' A JI¡, aol-eccil5t~ Legi8lati'Yf%., ~l precio de 2,50 pl;lsetas trimestr®•
. ~.ll kJ lJiMio OjWial, al ídem de 5 íd. fd., Y 1M alta podrá ser en p:rimero da Cw¡Jcfuiel' trtoo,f;[~~
$.¡¡, ·.AI }Jiarw Oficial y Oolecrnfm Legislati'tl(j, ~l ídem de 7 íd. id. . .
'!'odÍ1JS las subscripciones d~.&án comienzo en pl'incipio de tri:m.estl'e natural, El\1So I:.\ut'~lqttier~ 1& l(ltiht~ d~~l¡¡ alta
ielltro de oote pe11odo. ' .
r.tl~ pagos han de ve:diicMoo por ade~antado. '
1.8 oorreapondencilil, 'Y giros al AdmiDi~tlrado~r..
Lt1[€j reclamaciones ¿J,eejemplares del Diario Oficial y. ,Colección Legislativa, que por extra;d~
hayan dejado de recibir los subscriptores', se harán precisamente dentro de los tres días aiguien,
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de. ocho días en. p~ovincias, de un mafJ
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose qUé fuera do"
estos plazos deberán acom.pañar, con la reclamación, el importe de los númer()$ que pidan.
. ' .
_ ..." .Ttt...'__""'"........ ._""'~ _
EL R
JEa 1<1Jl0l ~~],0ll'~ ~<3 ¡a¡¡¡$@¡ ¡¡¡¡:8iit.~¡elilm~~~~~ Slliil &aQGl~ u.&a elAII<& d<l!l illHjprel1l&liol, <2)f.lI!&t1~11.l y !",lr¡,:;,W21..l1\l;fi1 1!'Gtl'l'Q !f¡lli 'i!ll;l!(il1rl*»1\I ;( '¡¡¡~llll~lQ¡J¡€>l'll.lIila.
" del EJéll'clttIJ, á !l""~(l14ll* eC$n6l!!li!~¡¡¡¡¡¡Jj.. ,
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL .MISMO
R
~.l902~l .'~1'''''~4~Al~~-='¿1.1 ~~~ r-:- ..
Oon~ A PENDieE qM contiene toda!) las vl1~iaciones ocurridas M,sta 15 de abril último.-EJ)otladem~""
do en tela.-Su precio en Mll,dtid: 6 pesetal.i.-Lol.'l pedidos que se airvan ti provinoias te:ud}~~ín UD reaargG' de 60 ct,t
timos por gastos de franqueo y 25 por certifioado•
...-----------------,-".--~"""""'"..".,..."--------'''''''---------..,,.=
REGLAMENTOS
para la aplic,:a~i6n al ramo de Guerra, de !a ley.de 30 de enero de 19oO, acerca de los accidentes d~l trabajo, y del
rabajo de la mujer y de los niños.-Preclo de cada uno, 0,20 y 0,15 pesetas, respectivamente. .. .
© misteriO, e Def nsa
